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Анатолію Юхимовичу Дорошенку – 70 років 
Члену редколегії, провідному науковому співробітнику Інституту програмних систем 
НАН України, доктору фіз.-мат. наук професору А.Ю. Дорошенку виповнилось 70 років.  
Вищу освіту А.Ю. Дорошенко отримав у Київському державному університеті 
ім. Т.Г. Шевченка на факультеті кібернетики за спеціальністю «Математика» з 
кваліфікацією «Теоретична кібернетика». З 1973 по 1997 рік працював в Інституті 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,  де пройшов шлях професійного зростання 
від інженера до старшого наукового співробітника відділу теорії цифрових автоматів. Там 
же, у 1989 році захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук, а згодом, у 1997 
році – доктора фізико-математичних наук. На той час його основні наукові результати були 
пов’язані з розробкою теорії та методів паралельного програмування, автоматизації 
проектування ефективного програмного забезпечення мультипроцесорних обчислювальних 
систем на основі запропонованого ним алгебродинамічного підходу.  
З 1997 по 2005 рік працював заступником директора з наукової роботи Інституту 
програмних систем НАН України, де і нині виконує обов’язки завідувача відділом теорії 
комп’ютерних систем. За його безпосередньої участі в Інституті створено науковий журнал 
«Проблеми програмування» і започатковано серію науково-практичних конференцій з 
програмування УкрПрог. Під його науковим керівництвом виконано низку наукових 
проектів із розвитку та застосування формальних та адаптивних методів автоматизації 
розробки програмного забезпечення паралельних обчислювальних систем у рамках 
відомчої тематики НАН України, а також наукової програми НАТО, програми 
співробітництва з академіями наук зарубіжних країн. З 2005 року А.Ю. Дорошенко поєднує 
науково-дослідну роботу з викладацькою, працюючи професором кафедри автоматики і 
управління в технічних системах НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 
Нині професор А.Ю. Дорошенко – відомий учений як в Україні, так і за її межами. 
Ним опубліковано понад 200 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких сім 
монографій, два навчальних посібники і один підручник.  
Редколегія та редакція журналу «Проблеми програмування» щиро 
вітають ювіляра і зичать йому доброго здоров’я та безтурботного 
творчого довголіття! 
